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Forbud mot trawlfiske på Færøbanken m.v. 
/j 
I 
Bergen, 16.6.1977 
LAa/JP 
Fra Færøyanes Landsstyre har en fått underretning om 
følgende kunngjøring nr. 47 av 25. mai 1977 om forbud mot trawl-
fiske på Færøbanken m.v.: 
"Med hjemmel i lagtingets lov nr. 77 af 27. december 1976 
om visse foreløbige hjemler til landsstyret i forbindelse med 
fiskerigrænseudvidelsen har landstyret fastsat følgende: 
§ 1 .• 
Det er ikke tilladt at fiske med trawl, skovlvåd eller 
snurrevåd på Færø-banke inden for 2on meter dybdekurven. 
§ 2. 
Fra 1. januar 1978 må intet skib have ombord eller benytte 
noget trawl, snurrevåd eller lignende net, der slæbes gennem vandet, 
såfremt maskestørrelsen i nogen del af nettet er mindre end 135 mm, 
når der er tale om bomuld, hamp, polyamid fiber eller polyester 
fiber, og hvis der er· tale om andet materiale, masker, der ikke er 
mindre end 145 mm. Dog er det tilladt at fæstne til undersiden af 
trawlposen (cod-enden) for at mindske slid, materiale, der kun fast-
gøres foran og på sidern~ af posen. 
Stk. 2. Intet skib må benytte torskegarn eller sejgarn, som i nogen 
del af garnet har masker, der er mindre end henholdsvis 170 mm og 
160 mm. 
Stk 3. Angående måling af maskestørrelsen henvises til § 2, stk. 2, 
i kundgØrelse nr. 78 af 29. december 1976 om færøsk fiskeri i 
fiskerizonen. 
§ 3. 
Overtrædelser mod d.e i denne kundgørelse indeholdte be-
stemmelser medfører bod." 
